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Ú j d o n s á g !
fém *.
mnum
Folyó szám 123
Szerdán 1898. évi
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 99 szám. 
Páratlan.
február hó 2-án
H
Dráma 4 felvonásban. Irta Ecliegaray Jósé. Spanyol eredetiből fordította Patthy Károly.
S Z E M É L Y E K
Donna Concepcion 
Fern&ndo, fia 
Matilde — 
Enriqueta 
Don Justo 
Don Lorenzo 
Julio —
Dolores, szobaleány 
Inas —
F. Csigaházy E. 
VidorDezsó.
Fái Flóra. 
Halmi Margit. 
Szathmáry Á. 
Szentes János. 
Tanay Frigyes. 
Cserényi Adél. 
Marosi S.
Urak, nők, nászvendégek. Történik Spanyolországban, napjainkban.
Földszinti és I. em. páholy . . . 4 frt 50 kr.
Családi páholy ......................................6 „ —
II. emeleti páholy......................................3 „ —
I. r. támlásszék az elsÓ 6 sorban . . 1 „ 20 „
II. r. „ a VII.—X. sorig . . 1 „ —
III. r. „ a XI.—XIV. „  . . -  80
JBL®m s
frt 60 kr.
„ 50 „
Emeleti zártszék !• és II. sorban 
M „ a többi sorokban.
Állóhely a földszinten...................... —- „  40 „
„  „ „ tanulók és katonáknak 30 „
Karzati állóhely hétköznapon — „  20
vasár- és ünnepnapon 30
V>
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást
megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénz faros. *HÍ§
Az előadás kezdete 7, vége 912 órakor.
A 80 számú előadással a bérlet első fele véget érvén, a n.é. bérlő közönséget — 
az idény második felére esedékes bérletösszeg szives befizetésére kéri az igazgatóság.
Holnap, csütörtökön, 1898 évi február 3-án másodszor:
Folty a mely tisztit.
Eehegaray drámája.
K o n t J A t l i y  d r a n o M ,  igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
